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Excmo. Sr.: Según participa a este Ministerio el Capitán
¡eneral de la segunda región, falleció el dfa 8 del corriente mes
en A1geciras (Cádiz), el General de brigada de la Sección de
reserva del Estado Mayor General del Ejército, D. José Enrí-
quez y Pati~o.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consíguientes. Dios guarde a V. 1:. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1911.
Pawo DE RIveRA
Se~or Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Se~or Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
CRUCES
Excmo. Sr. : En vista de la iQstanda que cursó V. E.
a este Ministerio con su escrito de 6 (fel mes actual,
promovida por el primer teniente de Infanteria (E. R),
D. José ·,To.t. Morera,. en súplica de que le sea
p~rmutada una cruz de plata del Mérito Militar con
diMintivo rojo, que obtuvo según real orden de JO
de septiembre de 1910 (D. O. núm. 199), por otra
de primera clase de la misma Orden y distintivo,
el ,Rey (q. D. g.) ha tenido a 'bien acceder a lo
solicitado, por estar comprendido el recurrente en
el artfculo 30 del reglamento de la Orden, aprobado
por real ordea de 30 de diciembre de 1889 (C. L. nú-
mero 660).
De real ordea lo digo a V. E. para su conoclDÚen-
10 y demás efect:>s. Dios guarde a V. E.' muchos
años. Madrid 1 1 de octubre de 19 1 7.
~PatMo DE RIVEllA
Señor Capitán general de la cuarta región..
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R~ (q•. D. g.) ha tMido abita diIpooer
que d capitú de Artilleria D. MutueJ P*a SeoMc J Dlaz
Vald& cae en d c:ar¡'O de ayudallte de campo del 0atUaI de
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brigada D. Enrique Puig y Romaguera, Comandante generai
de Artillería de la segunda región; debiendo quedar dicho
oficial en situación de excedente en la primera región.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 12 de octubre de 1911.
PlUWO D& RIVUA
Señores Capitanes generales de la primera y segunda regiones.
Señor Interventor civ1l de Guerra y Marina y del Protecto-
rado en Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien confirmar
en el cargo de ayudante de campo del General de brigada
D. M~ximo Pascual de Quinto, Comandante general de Arti-
llería de esa región, al comandante de Infantería D. Francisco
Nouguh Subirá, ascendido a su actual empleo por real orden
de 3 del corriente mes (D. O. núm. 223).
De real orden lo di~o a V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes'. DIOs guarde a V. E. muchos aí\os. 1\1 a-
drid 12 de octubre de 1917.
P.RIMO DE RrveRA
Sei\or Capítán general de la quinta región.
Sei\or Interventor civil de OUerra y Marilla y del Protectora-
do en Marruecos.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En \'ista de la. propuesta de recom-
pensa. que V. E. cursó a este Ministerio con escrito
de 3 del mes actual, formulada a favor <leI co-
mandante de Infanterla D. José Alvarez de Lara
Cenjor, por haber desempeñado durante más de cuatro
afio! el c~rgo de profe50r en la Academia die su
arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder·
al citado jefe la cruz de segunda clase del Mérito
Militar con distintivo blanco y pasa.aor de "Pro-
fesorado», como comprendido en los artfculos 8.0 del
reglamento orgánico para las Academias militares y
27 del real decreto de 1.0 de junio de 191 t (C. L nú-
mero 109). .
De real ordm lo digo a V. E. para su conocllmen-
to y -demás efectos. Dios guarde a V. E'. muchos
aftoso Madrid 11 de octubre 'de 1917.
PalMo DE R1VEU
Seftor Capitán general de la primera región.
Excmo. Sr.: Ea vista de la propuesta de recom-
pensa que V. E. cursó a este 'Ministerio coo escrito
de S del m~s actual, formulada a fayor de 'os
capitanes D. Tomú P~rez Garnacho y D. EmiliaDo
Goruález ·Dlaz y primer lenienle D~ Joaquln T6r-
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(ola Escamilla, de ese instituto. por haber desem-
peiado durante cuatro afios el ca.rgo de pr-ofesor en
el Colegio de Guardias Jóvenes, el .Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien conceder a los expresados oficiales,'
la cruz de primera clase del Mérito Militar con
-distintivo blanco y pasador de «Profesorado lt. como
comprendidos en 'la real orden de 4 de mayo de i893
fC. L. núm. 1 59) y articulo 4. 11 del real decreto
de 4 de abril de t888 (C. L. núm. 123).
De real orden lo digo a V. E. para su conoclmien-
lO r demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de octubre de '1917.
PRIMO DE RIVERA
Sedor DirectOr general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recom-
pensa que V. E. cursó a este Ministerio con escrito
de 3 del mes a.ctual, formulada a favor del ca-
pitán de Infantería D. Miguel Muzquiz Fernán~ez .de
la. ,Puente, por 'haber desempeiado durante mas de
cuatro años el cargo de profesor en la Academia de su
arma, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien conceder
al citado capitán la cruz de primera clase del Mérito
Militar con 'iiistintivo blanco y pasai:lor de «'Pro-
fesorado., como comprendido en los ardculos 8.11 del
reglamento orgánico para las Academias militares y
27 del real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nú-
merO 109).
De real orden lo digo a V. E. para su cOnocimien-
10 y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años.• Madrid 1 I de octubre de 1917.
PRIMO DE RIVEllA
Seflor C.fpitán general de la primera región.
BEElI'PLAZO
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el comandante
del Cuerpo de Estado Mayor del Ei~rcito, D. Cristóbal Sam-
poI y Prau, con destíno en esa Capltanfa lteneraJ, el Rey (que
Dios guarde) le ha lervido concederle el pase a situaCión de
reemplazo con relidencia en ele diltritO, con arreilo a las pres-
cripCIones de la real orden circular de 18 de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento 'J de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailos. Madnd 12
de octubre de 1917.
PAlMO DE lbvUA
Señor Capitán general de Baleares.
Seí'lor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectorado
en MarrueCO$. .
RESIDE,NCIA
EXcmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el Oeneral de
brigada de la Sección de reserva del Espdo Mayor Oeneral
del Ej~rcito,D. Demetrio Camiña y Oonúlez, el Rey (que Dios
guarde) se ba servido autorizarle para que traslade su residen-
cia desde Valencia a Barcelona.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiPientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de octubre de 1917. .
PltfKo DE RJVBA
Señores Capitanes generales de la terce~ y cuarta regiones.
Señor Interventor ciril de Ouerra y Marina Ydel Protectorado
m Marruecos.
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Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el inspector
médico de segunda clase, en situación de reserva, D. Francis-
co Monserrat y fernández. el Rey (q. D. g.) se ha servido auto-
rizarle para que fije su residencia en Valencia.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de octubre de 1917.
PRIMO DE RIVI!RA
Señor Capitán general de la tercera región.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien declarar ap-
tos para el ascenso, cuando por antigíiedad les corresponda,
a los segundos tenientes de lnranteria (E. Ro) D. Agustln L6-
pez Cordón y Pastor, D. Olegario González del Ron y Alon-
so y D. Pedro Hernfmdez Ríveto, con destino, respectivamen-
te, en el batallón de Cazadores Talavera núm. 18, regimiento
de lnfanteria Melilla núm. 59 y batallón de Cazadores Madrid
núm. 2, por reunir las condiCIones que se determinan en el
arto 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo de
1891 (C. L número 195).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de octubre de 1917. .
PlUMO DE RIVUA
Señor General en Jefe del Ei~rcito de Espaila en Africa.
--
KATJUXONI08
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer te-
niente de lnlanterla D. Juan Cailada Pera. con deetlno en el re-
gimiento de Ouadalajara nóm. 20, el Rey (q. D. g.)" de acuer-
do con lo informado por ele Consejo Supremo, &ella servido
concederle licencia para contraer matrimonio con n.a Marla
del Milagro Velizquez Tuso.
De real orden lo digo a V. E. p-ara sU conodmiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos ailol. Madrid 12
de octubre de 1917.
PalMO DE RIVUA
Seí'lor Preeidente del Comejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán general de la tercera región.
'Rm'IROS
/
Excmo. Sr.: El Rey (q. J? ~.) se ha ser.:id~ conceder.el re-
tiro para los puntos que se Indican en la sIguIente relaClQp, a
los capitanes de Infanteria co!"prendidos en.'_ misma, que~
mienza con D. Joaqufn SaraVla Pag~ y tennrna con D. Satuno
Melgosa P~rez; disponiendo, al propio tiempo, que por 6n del
corriente" mes sean dados de baJa en el arma a que pa:tmec:en.
De real orden lo digo a V. E. para su conodnuento '1 de-
más efedos. Dios guarde a V. f. mu&os aftas.. Madnd 12
de octubre de 1917.
PaBlo DE RIVUA
Señores Capitanes generales dé la cuarta, quinta y octava re-
giones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
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"pl- Caerpo a q.. pnleD_D ..
Pueblo PrcmDela
D. Joaquln Saravia t>agés •••.••. Capitán ..••... Reemplazo 4,· región •..••••••. Barcelona •..• "' ... Barcelona.
• M4Inuel Couso Pardo ••.••.•. Otro (E. R.) .... Zona rec\ut.o Coruña, So .•..• , . Santiago... ...... Coruila.
• Saturio Melgosa Pérez •••••.• Otro (td.)..•... Ayudante plaza de Pamplona ... Pamplona ....•.••. Navarra.
Madrid 12 de octubre de 1917.
--
. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para Orense, al teniente coronel del regimiento de Infan-
terla Isabel 11 núm. 32, D. Saturio Ainsua Oonzález, por haber
cumplido la edad para obtenerlo el día 11 del actual; dispo-
niendo. al propio tiempo, que por fin del corriente mes sea
dado de baja en el arma a que pertenece.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y fines
consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid
12 de octubre de 1917.
Pa.BIO DE RIVERA
Señores Capitanes generales de la s~ptima y octava regiones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Ouerra y Marina
e Interventor civil de Guerr¡¡ y Marina y del Protectorado en
Marruecos.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder el re-
tiro para los puntos que se indican en la sil.!Uiente relación, a
las clases de tropa de Infantería comprendidas en la misma,
que comienza con el sargento maestro de banda José Nogales
Pérez y termina con el músico de tercera'José Outiérrez fer-
nández; disponiendo, al propio tiempo, que por fin del co-
rriente mes sean dados de baja en el cuerpo a que pertenecen.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de octubre de 1917.
PRJMO DE RIVeRA
Señores Capitanes generales de la primera. segunda, cuarta y
y octava regiones.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
e Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
1
PI1JItcM dOlldl ••11 • reeMlr.
IlOUBD D. L08 llCT.BJI8ADOII &mpleol Cuetpot a qu. pene_1I
Pulblo PI'OTinot.
--
J* NOIale. Pl!rel ................ Sarg o M.O banda Reg. de InC.· Vergar., S7 ••.. Madrid .•••••• Madrid.
AlIgel Muilol Laguardia .. ~ ••.•.•.• Ml1l1lco de \,... Idem de León, 38 •••••••••• Madrid •.•..••• Madrid.
Jo.quln de'la Vega Campos ..•••. ,. Otro ..•••...•• Idem de Borbón, 17 ..•••..•. Málaga ..•..... Málal:~'
JOR. Guli~rrel Fern'nde:t •.••••••• Otro de 3.· •.. ldem de Murcia, 37 ••.•..••. Vi¡o .......... Pontevedrl.




Excmo. Sr.: El Rey (q. .o. g.) se ha servido
dispoaer que el soldado del batall6D de Cazadores
Madrid oWn. 2, Rafael Serrano Montero, pase 'des-
lioado, con la categorfa de herrador de segunda clase,
al regimiento Cazadores de Ta,xdir, 29.11 de Caba-
Herfa, por cuya junta tknica ha sido elegido para
ocupar vacante de dicha clase.
•••
De real orden lo dfgo a V. E. para su conOClnuen-
lO y dem4s efee.,tos. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid I I de octubre de 19 I 7.
,PlUMO DE RIVUA
Seflor General en Jefe del Ej~rdto de Espada ~n
Africa.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido conceder, en
propuesta re¡lamentarla de ascensos, el empleo superior in-
mediato al personal del material de Artillena que se expresa
en la siguiente relación, que da pñncipio con O. Modesto So-
ler Algarra J termina con D. José Rertdón Oleda, en atendón
a ser 105 mú antiguos de las escalas de su dase y "'liarse en
condiciones de ser ascendidos; debiendo asignarles en el em-
pleo que se les confiere la efectividad que a cada uno se les
señala.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento· "1 de-
mis efectos. Dios ¡uarde a V. E. muchos ailos. Ma.dnd 12
de octubre de 1917.
,PltDfo D& Rw!U
Señores Capitanes generales de la primera, squnda y séptima
reeiones.




y Marioa y del
Sefiorcs Capitanes
de Canarias.
Seftor laterventor civil de Guerra
,Protectorado eh Marrueoqs.
DlIl8TJNOS
Excmo. Sr. ~ El Rey (q. D. :g.) se ha servido
disponer que el brigada del regimiento Cazadores
de Alfonso XIII, 24. 11 de CabaHerfa, Amadeo Cuar-
tero Manchego, pase destinado al escuadrón de Ca-
zadores Tenerife n6m. 5, y el de igual clase de este
escuadrón, Federico Carrio ,Garda,. al mencionado re-
gimiento de AlfonllO XIII, verüicándose el alta y
baja correspOlldiente en la próxima revista de co-
misario.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afias. Madrid I I de octubre de 191 7.
,PlUMO DIt
generales de la sexta
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.~IVIDAD
C~ XOXBRE8 DlUl'l'UCO IbDp180;ltM ..00 ere
/ ~ K.. .tAo
--
Maestro de fibrica .de
..- clase•...•.••.•. D. Modesto Soler Algarra ..• 3.a brigada automovilista ...• Principal ••••..• I1 sepbre •.• 1917
Idem de 2.- clase ..••• • Julio Iglesias Campa .••••• Tallerde precisión, laboratorio
y centro eleetrot~CDico.••• De l.- clase ••. 11 Idem •••• 1917
ldem de 3,- clase ..•.. • Liborio Alvarez AlnreJ: .• Fábrica de armas de Oviedo. Be 2.- Id .••.... 11 Idem..••• 19 17Auxiliar de oficinas de
2.- clase .••.•.••••• • Tomás BerdiónJuan .•• •. Ministerio de la Guerra .•••• De l._ Id....... • octubre .. 19 17Otro ................ • Angel Lava Ferrer •..•••• TalIerde precisión,laboratorio
y centro electrotkoico ••• Idem ••••.•. ' •• • idem .... 1917
Idem de 3,- clase..... • Juan Manero A{cega •.•••• Fibrica de Artillería Sevilla .. De 2.a Id •••••.• • ídem .•.• 19 17
Otro ................ • Leoncio Ganun Lenun .• Ministerio de la Guerra •...• Idem ....••••• • idem .... 1917Auxiliar de almacenes
de 2.- clase •••• ; •.• .. Venancio Yepea Rub ••••• Fábrica. Nacional de Toledo .• De l.-Id ••••••• 7 sepbre ..• 1917
Idem de 3.· clase ••••• » Jos~ Rendón Ojeda .•.•.•• Fábrica de Artillerla Sevilla. De 2.-ld•••.••• 7 idem .... 1917
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Madrid 12 de octubre de 191'. PalMo DE RJVItIlA
-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l se ha servido disponer que el
auxiliar de almacenes de segunda clase del Personal del Mate-
rial de Artillerla, coh destino en el Parque de la Comandancia
del arma, de Mallorca, D. Felipe Orossl Femández, pase des-
tinado al Parque de la Comandancia de Menorca, y que el
auxiliar de almacenes de tercera clase, con destino en esta úl-
tima dependencia, Fidel Sevilla Palacios, pase destinado al
Parque de la Comandancia de Mallorca.
·De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mAs efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de octubre de 1917.
PanlO DE RIVeRA
Señor Capitán general de Baleares.
Sellar Interventor civil de Ouerra y 'Marina y del Protectorado
en Marruecos.
--
PERSONAL DEL IUTERlA~ DE ARTILLERU
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ba tenido a bien nombrar
auxiliar de almacenes de tercera clase del Personal del Mate-
rial de Artillería al brigada del regimiento de Artillería pesada
Francisco Romero Marín, en atención a ser el mis antiguo de
los aspirantes a ingreso y reunir las condiciones reglamenta-
rias; asignándole en el empleo que se le confiere la efectividad
de esta fecha y pasando destinado al Parque de Artillería de-
~~ru~ ,
De real orden lo digo a V. E. para su conocimient0't de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos aaos. Madnd 12
de octubre de 1917. \
,), PIUJIO DE RIV!RA
sdora Capitanes generales de la primera y octava regiones;
SeñorlntClYentor civil de Guerra y 'Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
8maLDO& HABBRE8Y GRAT.Il'IOAOIOlfR8
Exano. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
a este Ministerio, promovida por oAel Jefe de' Parada
de segunda clase, con destino en el Depósito de
Caballos Sementales de Hospitalet del L1obregat, Juan
PujolSastre, CD s6plica de que se le cODceda abono
de la diferencia entre la paga de su empleo y los
baberes y ~ntajas que desde 1. 0 de febrero de
191 S a 30 de junio de dicho afio le fueron abo-
nados por la Comandancia de Artillerla de Melilla,
a que perteneció en las indicadas fechas. hasla que
con arreglo a lo dispuesto en la real orden de 7 del
citado mes de junio (C. L. núm. 104), volvió a
ocupar su destino actual; teniendo en cuenta que
la mencionada soberana disposición no concede de-
rechos retroactivos y que el articulo 1 1 de ·Ia vi-
gente ley de reclutamiento, si bien para evitar' per-
íuicios a los que son llamados a filas y ~n pres-
tando servicios al Estado mandan queden excedentes
y se les reserven sus destinos para cuando cumplan
el servício en filas, no establece que durante dicho
plazo de servicio se les abone los devengos correal-
poodientes a los destinos que se les 'reservan. tel
Rey (q. .D. g,), de acuerdo con lo informado por la
Intervención civil de Guerra y Marina y del ·Protec-
torado en Marruecos, se ha servido deseltimar la
petición del recurrente por carecer de de.cho a lo
que solicita.
·De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y dem" efectos, "Dios guarde a V. E. muc:bos
atlos. Madrid " de octubre de 19'7.
,PalMO DE RlNERA
Setlor 'Caph4n general de-la cuarta reglón.




Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de ,Guerra. y Marina en !s de
5eptiembre próximo pasado, para cubrir las tres va-
cantes de suboficial de Ingenieros, producidas por el
aumceto de plantilla preceptuado por la real orden
circular de 10 de marzo del aiio actual (C. L. oá-
mero 41) Y COll arreglo a lo dispuesto en el 1.'1. 2.0
transitorio de la ley de 1S de julio de 1912 (C. L. nú-
mero 143). el Rey (q. .o. g.) ha teoidD a bien
conceder el empleo de suboficial de Ingenieros a los
brigadas del propio Cuerpo, .o. ,Fructuoso Vallejo
Esquerro, R.afael VilIanueva 0s5eti y Enrique Durm
Mateo, que actualmente. prestan servicio, en combión,
ce plaza de categoría superior, en la Comandancia de
Ingenieros de Ceuta, los dos primeros, y en la de
MelilJa. el tercero, por ser los más Antiguos de su
clase y estar declarados aptos para el asceas.o. de-
biendo disfrutaren el 'que se les coo6ere la an-
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tigüedad de 1.11 del mes actual y quedu destinados
-de plantilla, en las mismas comandancias de Ingenieros
a que pertenecen.
De real ordca lo digo a V. E. para su conocimien-
tO y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1 1 de octubre de 191 7. •
,PRIMO DE RIVERA
Señor General en Jefe del Ejército de España en
Africa.
Señores ,Presidente del CO!1sejo Supr;mo de Guerra
y Marina e Interventor civil de Guerra y Marina
y del Protectorado en Marruecos.
DDrrINOS
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solidtado por los
primeros tenientes D. Isidro Calvo Hernáiz, con des-
tino en el regimiento de ,Pontoneros y D. Julio
Yáfiez Albert, de la Comandancia de Ingenieros de
Ceuta. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer,
cambien entre sí de destino, con arreglo a lo dis..
puesto en el artículo 11 de la real' orden circular
de 28 de abril de 1914 (C. L. núm. 74).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1 I de octubre de 1917.
PluMO Di: RIVERA
Señores Capitán general de la quinta región y Ge-
neral en Jefe del Ejército de Espada en AfriC1




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que las clases e individuos de trqpa del
E jércilo comprendidos en Ja siguiente relación, 9ue
da principio con Leandro Uribarri Hacha y termina
con Miguel Regol .Fillat, se incorporen con urgencia
al Centro Electrotécnico y de Comunicaciones para
sufrir el examen previo que determina el arto 9. Q del
regl~r:nento para la instrucci.ón de los mecánico-auto-
movilistas. afectos a los lervlcloiI', a cargo del Cuerpo
de Jngenaeros, aprobado por 'real orden circular de
1. 11 de septiembre de 1916 (C. L. núm. 196), de-
biendo traer consigo todas las prendas mayores, cubre.
cabezas y correaje completo.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
;¡ nos. Madrid 1 1 de' octubre de 1917.
·PaIIlO DE RIVERA
Señor.es Capitanes g"enerales de .Baleares y de Ca-
nanas y General el1l Jefe del Ejército de Espafta
en Africa.
Sellor Intervent:>r civil de Guerra y Marina y del
Protectorado eh Marruecos.
Re14r:16a qra u dt.
Leandro Uribarri Hacha, soldado de la Comandancia de In-
tendencia de Larachc.
jesús Cimiano Escobero, soldado de la (dem íd
julio Antón Andrés, sargento de la Comandancia dc Artillerfa
de Larache.
Antonio Chaves Torres, soldado de la Idem Id.
Adolfo Sinchcz Martín, soldado del batallón de Cazadores
Las Navas, 10.
An!onio Carrascosa Cabezos, cabo del Idem Id.
Félix Femindez Rodrigucz, soldado del Idcm Id. Chiclana, 17.
Francisco Toribio Femátldcz, soldado de la Comandancia de
Ingenieros de Laracbc.$uan Torres Carrera, soldado de la Idem Id.osé Lópcz L6pcz, soldado de la (dem íd.elayo Cifuentcs Dfaz, soldado de la (dem (d.
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Luis Ramlrcz Dfu, cabo de la Comandancia de In¡mieros de
Larache.
Felipe AraIuce y Urquijo, soldado de la (dem Id.
BeDlto Ruiz Terrajcria, soldado de la Idem id.
AdolfC? Monserrat y Durán, sOldado de la, ídem íd. ck Ceuta.
AntOniO Sánchcz lozano, soldado de la ídem íd.
JlJ!ln Oamgós Martfnez, soldado de la ídem íd.
OlOés Carvajal López, soldado de la idem id.
Oregorio Ruiz Palas, soldado de la ídem id.
josé Huete Ulviedro, soldado de la ídem id.
Emilio Pascual Martínez, soldado de la idem Id.
Arturo Varea Ríos, soldado de la ídem id.
juan Bernal Jiméncz, soldado de la ídem íd.
Honorato Garcia Martínez, soldado de la Idem Id.
An!onio LIoréns Domingo, soldado de la ídem Id.
LUIS Salabert y Viñas, soldado de la idem íd.
jasé María Medina lrigoyen, soldado de la Comandancia de
Artilleria de Ceuta.
Eduardo Oareía Mir, soldado de la idem id.
Francisco E10y Hidalgo Martin, soldado de la ídem íd.
Juan Valero femándcz, soldado de la ídem Id.
Marcdino González Castellanos, soldado de la Idem id.
Francisco Belda Alonso, soldado de la COmandancia de In~e-
nieros de Larache.
Leopoldo Fernándcz Miser, soldado de la Comandancia de
Artillería de Ceuta.
Oregorio Sánchez Díaz, soldado de la Idem id.
Francisco Andrés Aranda, soldado de la Comandancia de In-
tendencia de Ceuta.
Fidel Adolfo Fernández Pérez, cabo de la Idem íd.
Santiago Oonzález Barba, soldado de la ídem Id.
Francisco Cases Sabanés, soldado de la ídem Id.
Pedro Fernández Quero, soldado del batallón de Cazadores
Talavefa, 18.
José Naranjo Sánchez, cabo del idem íd.
Oregorio Pernados Urieta, soldado del idem íd.
Rogelio Vázquez Cerradas, soldado del Idem id. Uercna, I I.
Florentino Bcadcs Oonzález, soldado del ídem Id.
Adri'n Ruiz Rodríguez, soldado del Idem Id. Barbastro,'4.
Félix justo Brosa, soldado del Idem Id.
Francisco Santamarfa Oabis, soldado de la compañIa mixta de
Sanidad Militar de Tetu'n.
Agustín Alvarez Molero, soldado del regimiento de Infantería
Ceuta núm. 60.
Vicente Navarro Herrera, soldado del batallón de Cazadores
Ciudad Rodrigo, 7.
Pablo Benito Expósito, soldado de la compailla mixta de Sa-
nidad Militar de Mell11a.
Tomás Lorca Torruela, soldado de la Comandanda de Arti-
lIerla de Melilla.
MI¡uel Rablnad Poblador, soldado de la ídem Id.
Oabriel Cord6n Rold'n, soldado de la ídem íd.
Jovlno Alvarcz Fem'ndez, soldado de la Idem Id.
José Oliva P&'ez, soldado de la Comandancia de Intendencia
de Melilla.
Bernardo Jiménez S4nchcz, soldado de la ídem Id.
Filiberto Boigas Treto, soldado de la rdem Id.
Felipe Barba Cejas, cabo de la Comandancia de Ingenieros de
MeliUa.
Buenaventura Domenech Caralps, soldado de la Idem Id.
Francisco Ruiz Ayuso, soldado del re¡imiento de Infantcrla
Afríea núm. 68.
Luis Cano Moreno, soldado del Idem Id.
Mariano Lorenzo Calvo, soldado del regimiento de Infanterfz
Melilla núrit. 59.
Juan Sinchcz Lazcano, soldado del idem Id.
Hilario Fern'ndcz Alare6n, soldado del rdem Id.
Valentfn Villar del Rlo, soldado del Idem íd.
Salvador Valdcl16n Serrado, soldado del Idem Id.
Rafael Villegas Zuloaga, sargento del regimien&o de Infanterfa
San Fernando m\m. 11.
Félix de la Torre Ajenjo, abo del fdem íd.
Jo~ Ruiz Sáncbcz, soldado del regimiento de Infantería Ceri-
ñola núm. 42.
Juan Antonio"Marqués Lomba, soldado del íClem (d.
Rafael Oómcz Martín, soldado del ídem íd.
José Suúez Bartolote, soldado del Idem Id.
l'rancisco Zubia Perajón, soldado del Idem id.
Manuel Cuadrado Porras, soldado de la Comandancia de In-
genieros de Tenerife. '
Miguel Miranda Pél'cz, soldado de la idem (d.
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Polic:arpo P~rez Santana, soldado de la Comandancia de In-
gemeros de Oran Canaria. .
Isidoro Mozón Santan., soldado de la ídem íd.
Miguel Regol filial, soldado de la Comandancia de Artillería
de Menorca.
Madrid 11 de octubre de 1917.-Primo de Rivera.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONEB
Excmo. Sr.: Vista la propuesta reglamentaria de
aumento de sueldo a favor del dibujante del Ma-
terial de Ingenieros D. Joaquín Cerezo Ayuso, con
destino en la Comandancia de dicho Cuerpo de Ma-
drid, remitida por V. E. en 12 del mes pr6ximo
pasado; teniendo en cuenta lo prevenido en los ar-
ticulos 6.11 y 14 del ~eglamento para el Personal
del expresado Material, aprobado por real decreto
de 1. 11 de marzo de 1905 (C. L. núm. 46), modificado
por otro de 6 de igual mes de 1907 (C. I.¡. nú-
mero 45), el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer
que, a partir de 1.11 de noviembre próximo, se abone
al interesado el sueldo anual de 3.500 pesetas que
es el que le corresponde, por cumplir en 17 del mes
actual los treinta y cinco años de efcctivos ser-
vicios como dibujante del Material de Ingenicros.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aflos. Madrid 1 1 de octubre de 1917.
,PRIMO .DE RIVERA
Señor Capitán general de la primera región.





Excmo. Sr.: El íRey (q. D. g.) se ha servido
conferir al subintendente de segunda D. José Blesa
© Ministerio de Defensa
y Larra, que se halla' a las inmediatas 6rdenes del
Intendente Secretario de la Intendencia general mi-
litar .o. Joaqufn .Boville y .Figueras, una comisión
del servicio por el ténnioo de quince días para
Barcelona, con derecho aindemnizaci6n y ~iajes pl>r
cuenta del Estado, al objeto de que, asistiendo a las
Escuelas prácticas de la cuarta Comandancia de tropas
de dicho Cuerpo, dedique preferente atención al es-
tudio y funcionamiento de fos carros para V1veres
de que es autor y s~ han de ensayax por primera
vez en las citadas Escuelas.
De real orden lo digo a V. E. para su conOCimien-
to y demás efectos. Dios· guarde a V. E. muchos
años. Madrid 1 1 de octubre de 1917.
PlUMO DE RIVl:RA
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
,Protectorado ct1 Marruecoo.
INDEMNIZACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
aprobar las comisiones de que V. E. di6 cuenta a este
Ministerio en 14 de mayo último, desempefiadas ('n
los meses de julio, agosto y diciembre de 1913 y
febrero, marzo y abril del afio actual, por el per-
sonal comprendido en la relaci6n que a continua-
ción se inserta, que comienza con D. Bonifacio Collado
Jaráiz y concluye con D. Carlos Crivell Navarro,
declarándolas indemnizables con los beneficios que
señalan los articulos del reglamento que en la misma
se expresan.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 26 de agosto de 1917.
PRIMO DE íRIVfR.\
Setlor Capitán general de la segunda región.
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24/ldem •f 1'1'1 24Iideal '1 1'1'
24 idem. 1,1' 24 idem. 1'11,
'Slidem
,I/idem '1I"71311~dem'11'17.31 idem. 1917 3' Idem. 1'17
_ JOII: Rubio AlGOlo. ' ••••••• Idem .•••.•••••".•••.•••••
• Ju.o Barrera N.dllea. ••••• 16 Idem. •• • .••.•••••••• ; •.
• Ju.o Ferdodel LoIlllO.... rao.cIa.. Adra •.••••••..•••.••••• , ecooocer uo recluta•.••
• "Ilero Ap.do RoiI.. • • • • • • órdoba. Ubed,a •••••••••••••••••• Asistir como lecretario I
UDa lubllta •.•••••.••
• Carlol Crivell N.varro.. .... . .... HueJv................... ocal comisi6D m1zta ••••
mlceDe••.
Rec.Cu.LUJitania, l'.·
cre Caballerl........ IIMlco l.·...
latendeod. . . • • . • • • •• Oficial ••0 •••
Suldld IliUtar. • •.•• M6I1co l.·..
MES Da FORO DE 1'1' ~ . 11 "1 t
ZoDI reclut.O rn. Hoal Coodudr reclutal de VIl- . I
"., " ••.••••• ' •••• I.-t__t•• D. Frudlco Gllti&raRamo.. 24 aJTerde. SaoJdo: ~ verde del Clmino a Salol 15 Cebro. 1'1' 16 Cebro. 1'1' •
r Juao del Pueno \
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a.Rec. Jbtremldura, 15. Comandaate. D. Alfredo Navarre SerraDO••. 10 J 11 AIcecina. San aoque J Rend. • • • • . • omar junmento • los re)'
CD '. \ clut.s .
C tdem ••••••••••• : ••.. l._ teniente. • Al9'lro Vill.lba Rubio 10 J 11 dem •••. Idem..... ••....•..•• •. onducir la bandera .
CDldem Capel1l.D »UrbanoDlel Rojo 10JII dem ldem Asistir jura bandera ..
(D'ldcm Gr'D.da, 34 Mid. 1.°••.• »EduardoSuúezTorres•.•.• 10J 11 Reconocer mozos ealLco
::J" misión mixt•...••.....
(J) leJem ••.•••••.•.•.••• : .•r teniente. » Antonio CJarós G.llardo... . dem ••• Lanche •••••.••.••.••••. Inslruir reclutal .•.......
Q) Idem AJavaoS6 2.° tenieDte. a Manue.' LaulU Alep-et..... eliJ••• Melill ,...... Idem ..
Idem l._ teniente • Federico 1.6pel Re.l. 10 J 11 deza Lar.che ·· Idem .............•••..
Lanc. VilInlcloaa •.••• Otro ••.•...• Luis de Agar y C.rles .••.. 'I~O!~~l eres •.• , Odil.. •....... .•••.•. obrar Iibr.mie.ntos......
~:!n
ldem S.CUnto ••••••.. 12.° teniente. a Ju.n L6pe Martln ••••...••. !II~;;! C6rdoba M.drid .••••.•.••••.•••• · Asistir curso Escuel. Tire:
I~it··
. ~cr,.
Idem • ' , • •• M~d •.1.... . •• a Raf.el Pover AlesIOD••••••• ;'.; j 11 ~dem .•.• ~~D' .•..••.••••.••.••. ocal comisi6n mixta, ..
Zon. Sevill., 10 .••.•• I.•r teniente. • Indaledo Mil1l.D G.rda..... 24 - vüla... trera •••....•..... ·.,·· onducir c.udalea..•.•...
Idem C.armon., 11 •••• Otro....... • Manuel EapiDON Carmooa•• 10111 armODa. Sevilla •••••••..•••••••• Cobnr libramientos .•...
Idcm Córdoba, 12 ••• Otro ••••••• » M.nuel GonúJel Delgado.. 24 6rdoba lucena J Montoro .•. ,.... onducir c.udales ..• , .
Com.· Art.' Al¡ecirll. Otro •••• .•• • Antonio ClaróI Gall.rdo.••. 10 J 11 geciru. CieliJ •••...•••..••.•••. ,. obr.r libramientos "
Ideaa••••••••••••••• Otro •.••••. • Constantino Mel~n FerÚD-
. de~ • •••••.•... • • .• 10 J 11 daa... Melilla •••••••••. , • • • • . •• Instruir reclutss. .... .•
tdem ••••••••••••••.• 2.• teaiente • Lorenzo Gó~1GoIIdJes••• 10 JII deaa •.•• Iclem .•••••..•.•.••••••• • Idem •. ., ......•.., .,.
Idem Odb l teniente. ) Justo Meolly.a Aceiwno ••• 10JII ..dil Idem oO Idem ' .
l •• dep.· IemeAtalea •• M~d. l.·.... • Antonio C.rrelo Navarro•. 10 J 11 órdoba. Almerla Vocal comisión mixt•• , .'.
3.•' idem id •••••••••• Capitin.... • R.fael ~m.niCloRodrico •• 10 J 11 ea•..• a~n................... Cobr.r libramiento" •...•l.· remonta ••.•.••••. I,.r teniente. a ROI/elio Garrido Malo••••.• 10J 11 da•.. dem.••••••..•••.••••• Idcm , ,.
4.° ltIem lI~d. 1.°. •. • EduardoVillcC" Domlopea 10 JII ala••.• Almerla · Voca~ comisi~n mixta ..
trldico mUltar T. auditor 2." • Jeds Sl.ea LópeadeTej.da 10JII rillaoO' Hoeln.oo oo '.' Asistir consejo guerrs ..
em... .. • El mismo ~ .. 10 1 11 dem 111.1 Idem...... ..oo · .
It. M. General •••••••• Gral. brl¡ada D. Fernando Carrera. GarriGO 10 J 11 ranada. Idem ••••••.•••..•.•••••• Gobernador milit.r interi-
Co~1aIon"actI.u ••• Capltú••••.• fllln Caballero Lópea. •.•.. AynuOd~~t~·~~~~·dei ,~'t~:
rior.. . ..•.•.••••.•.
IateDdeacl••••••••••• Oficial l.·... •Antonio M.estre LaIOS •••. 1gedru eAeliJ .•••••••.••••. ·.,,· o~rar libramientos •.,' ..
Ideal •••.••••••••••.• OftcIala..... • ValeroAruado Role........ órdeba. tJbeda •••.••.••••.••••.• A81l1tlr como secretano a
una subaat••...••••..
1 , •..•.•• Otro....... • clo MGiloa Recio. ••••• e'cptor de fondos en una
, venta de caballos..•.•
Sanid.d MUltar M6d. maJor. I Amador Heroúdea AlonlO. ~., u Ada. a& Obs~~v.r ~OIOS en la co
millón mlxt•••.•••••••
Idem ' Otro....... a Antonio "uilol Gtard•••.•• 10 JII eYiUa Roan · •• '.!" Idem..•.. :. , ••,., .••..
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Relllci61J que se citlz
Farmacéuticos primer06
D. Marciano Valdelomar Gijón, de'la farmacia central de Ceu-
ta, al hospital de Santoña (real derecto de 30 de mayo
último, C. L. núm. Cf'J, art. 9.°).
• Julio Colón Manriquc, del hospital de Santoña, a los de
Ceuta (reales órdenes de 28 de abril de 1914 y 10 de
agosto último, C. L. números 74 y 171).
D&8TDJ08
Fa:rmac:éutlc:os segundos
D. Francisco Chavarria López, de la farmacia militar de Bur-
gos, a la de Madrid uúm. 3, (artículos 1.0 y 7.° del real
derecto de 30 de mayo último).
• Leonardo Pérez Outiérrez, del hospital de Alhucemas, a la
farmacia militar de Burgo!', (art. 9.°).
• Carlos Sáez y ferná.ndez-Casariego, de la farmacia militar
de Madrid núm, 3, al hospital de Alhucemas (reales ór-
denes de 28 de abril del914 y 10 agosto último, C. L' nú-
meros 14 y 171).
Madrid 12 de octubre de 1917.-Primo de Rivera.
•
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que los oficiales fannadutieos. de Sanidad Militar comprendi-
dos en la siguiente relación, pasen a scrvir los destinos que en
la misma se les señalan, debIendo incorporarse con urgencia
los destinados a Afriea.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mb efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de octubre de 1917.
PalMO DE R.JVDA
Señores Capitanes generales de la primera y sexta regiones y
General t:n Jefe del Ejército de España en Africa.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del Protectora-
do en Marruecos.
•••
SlUIoa di saaldad IUlItar
CUERPO DE VETERINARIA MIUTAR
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar los ejercicios de oposición para ingreso en el Cuerpo
de Veterinaria Militar, efectuados en virtud de lo dispuesto en
real orden circular de 2 de junio último (D. O. núm. 123), y
conceder ingreso en el referido Cuerpo, en clase de veterina-
rio tercero y efectividad de esta fecha, a los 16 opositores
aprobados que figuran en la siguiente relación, que da prin-
CIpio con D. José GarcíaBengoa y termina con D. Crescen-
ciaRo Arroyo Martín. '
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y de-
mú efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12
de octubre de 1917.'
ClrcllÚU. Excmo. Sr.: El Rey (q.' D. g.) !le ha
servido aprobar el siguiente reglamento para el ser-
vicio y regimen interior de los Parques de campada.
de Intendencia. Al propio tiempo y con el fin de
dar mayor eficacia a los preceptos del expresado
reglamento, es la voluntad de S. M. que por los
Intendentes militares de las regiones, de Baleares y I
Canarias y oomandancias generales de Africa o por
los jefes en quienes deleguen se giren visitas semes-
trales a los ,ParqUf:S de Campafia enclavados en su'
jurisdic.ción, dando cuenta a este Ministerio del resul- I
tado de la visita. l'
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 11 de octuMe de 19 17. I
ae::·'~EI ".'.mM'. a que ,,:::,:'..~Vu:n; \l








I D. Jo,~ Gncla Bengoa .•. Madrid, Claudio CocHo, 42.
2 • FrandscoAcln MarUl'el Zangola, ColO, H.
_ 3 • Alvno Ardniegay RuiJ
de Gauna •..•.•.••• Vitoria, Herrerf., 2
4 • Juan Pardo Alarcón... ' Cuenca, 1S de julio, 19.
5 J Lui. del Valle Cuevas. Alaejo. (Valladolid).
6 • Gregorio Lópea de Ma-
turana y P&ez de
Anilucea. ..•.•• ' Vitori.. San'ADtonio, 5.
7 • Enrique OrtiJ de Lan- •
dizuri y Rodrlguez.. Madrid, Sania:Ana, 10.
8 • Manuel Garclli FernAD-
del Beberino (León).
9 • Serann1.'e.ouroSalg~do Arenilla8 (Soria).
10 J Jos~ Ocáril GÓmez.••.. ZaragoZl, Casa lim~nez, 11.
11' • Francisco LópeOn.d~.Zaragoza, CaDdalija, 10.
I~ • LoreoJO P~re¡ Torres. BelmoDte del Tajo (Madrid)
13 • Pablo Vidal &Iagu~.•. Ceuta, Reg. Cab. a Vitoria.
14 J Santos Torres G.rcía •. POlO Alcón aa~n~.
15 • Carlos Salgu~8Rubido. Santiago, Travesla de santa
IClara, l.16 • Crescenciaoo ArroyoMartlo ..•.. ' . . . . . .• Moracillo (Zamora).
Madrid 12 de octubre de 191~.-Primode Riven.
-
Circular. Excmo, Sr.: EI'Rey (q. D. g.) ha teni-
do a bien dispon~r que el jefe y oficiales del Cuerp<ll
de Veterinaria Militar, comprendidos en la siguiente
relación, pasen a lervir los destinos que en la m~
se les senalan; debiendo incorporarse con urgencia
los destinados a Africa, y presentarle 101 diez y !lei,
veterinarioi terceroe de nuevo ingreso, el día 1.o
del próximo m~s de I'IDvlembre, en la Academia M~dico
Militar, para efectuar las pricticas ,\ue prescribe el
artkulo 30 de las baS~1 para opoliclontS a, ingrdll;o
en el citado Cuerpo. aprobad.. por real orden de
9 de julio de 1915 (D. O. núm. ISO).
De real orden. lo digb a V. E. para IU conocimien-
tO y demi. efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a~s. Madrid 1:2 de octubre de 19 17· .
,PJUKO DIt RIVDA
SeAor.••
Rl/Ml611 (fU .. eUII
Veterinario mayor
D..Bernardo Salceda Zatorre, ascendido, de serneos
de la Comandancia ge.eral de Melilla, al cuar-
tO Depósilo de Caballos Sementales (art,. 8 .•
Y 9·1I del real decreto d~ 30 de mayo (¡Irimo,
C. L. n(¡m. 99).
Veterlnariol prfmeroa
D. Alberto Garda G6mez, del seguado reglaueDIO
de Artillería. de moIltafla, a servidos de la
Comandancia general de Melilla (real orden
28 de abril de 1914, C. L. 116m. 14).
J Gabriel ~z Hr:rnlÚldez, asceodido, del 11.' re-
gimientO -montado de Artillerfa, al segundo de
moatafta d~ la misma arma (am. 8.0 y 9.-
de la real ordco de 30 de mayo 6ltimo, C. L.•6-
mero 99). \
© Ministerio de Defensa




D. Ramiro Guillén Ariza, del regimiento Cazadores
de Aldntara, 14. 11 de Caballerfa, al de Lusita-
nia, 12.0 de la misma arma (arts. 8.11 y 9. 0 ).
Veterinarioa tercel'oa
D. Carlos de Lucas Gondorff, del regimiento Cazado-
res de Lusitania, 12.11 de Caballería, al de
Aldntara, 14. 11 de la misma arma (real orden
28 de abril de 1914, C. L. núm. 74), en plaza
de segundo.
" José Garda .Bengoa; de nuevo ingreso, al 21.11 ter-
cio de la Guardia Civil. .
" Francisco Aefn Mardnez, de nuevo ingreso, al
9. 11 regimiento montado de Artil1ería, en plaza
de segundo. .
" Alvaro Arciniega y iRuiz de Gauna, de nuevo in-
greso, al primer regimiento de Artillerfa de mon-
tafia, en plaza de segundo.
" Juan. 'l:'ardo Alarcón, de nuevo ingreso, al 8.11 re-
gImIento montado de Artillería, en plaza de
segundo.
" Luis ~el. Valle Cueva!¡, de nue\'o ingreso, al tercer
regImIento montado de Artillería, en plaza de
segundo.
JI> Gregario López de Maturana y .Pérez de Arrilucea,
de nuevo ingreso, al regimiento Cazadores de
Alfonso XIII, 24. 11 de Caballerfa, en plaza de
se~do. I
» En!ique Ortiz de Landázuri y Rodríguez, de nuevo
Ingreso, al segundo regimiento de Artillería de
montafla, en plaza de segundo.
" Manu~1 .Garefa Fernández, de nuevo ingreso, al
regImIento Cazadores de Albuera, ,16.11 de Ca-
.ballería, en plaza de segundo.
» seraf~ .Tesouro Salgado, de nuevo ingreso, al
regImIento Lanceros de Espafla, 7. 0 de Caba-
lIerfa, en plaza de segundo.
" José. Ocariz Gómez, de nuevo ingreso, al regi-
mIento Cazadores ile Almansa. 13.11 de Caba-
lIer.fa. en plaza de segundo.
» Franc~sc~ Lope Ondé, de nuevo ingreso, al tercer
regImIento montado de Artillería, en plaza de
segundo.
» Lor~z.o ,Pérez Torres, de nuevo ingreso, al 11.11 re-
glmlmto montado de Artillería, en plaza de
segundo.
" Pabl.o, Vidal ,Balagué, de nuevo ingreso. al re-
gImiento Cazadores de Trevifto. 26.11 de Caba-
rIe;ía. al plaza de segundo.
» Santos Torres Garda, de nuevo ingreso, al tercer
DepósitO de Caballos Sementales, en plaza de
segundo.
» Carlas Salgués Rubido, de nuevo ingreso, al tercer
regimiento de Artillerfa de montafta, en plaza de
segundo.
Crescenciano Arroyo Martln, de nuevo ingreso
al 12.o regimiento montado de Artillerfa, e~
plaza de segundo.
Madrid 1 2 de octubre de 19 1 7. - P rimo de Rivera.
lU!rERIAL D.I!I HOSPITALES •
Circuüu. Excmo. Sr.: Realizadas obras en el hos-
pital militar de Cádiz que permiten la colocación de
mayor o6mero de camas que el que en la acn.alidad
ti~e de dotación, el Rey .(q. .D. g.) ha tenido a
bIen asignarle la de cuatro camas para jefes y oficiales
y trescieotas cuatro para tropa, siendo también suscep-
tible de las variaciooes que las circunstancias hI-
cieren precisas la dotaci.6n que ahora se .ehla ,.,
quedando modificada en este sentido la real orden
d. 2 de enero de 1913 (D. O. n6m. ,).
De real ordea lo digo a V. E. para su conocimien-
© Ministerio de Defensa
to y demás efectos. .Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 11 de octubre de 1917.
PRIMO DE, RIVERA
BUBLDOS, HABERES Y GRATIFIOACIONEB
Circular. Excmo; Sr.: Vista la instancia promovida por el
médico primero de Sanidad Mi1ita~ D. Adolfo Rincón de Are-
llano y Lobo, con destino de jefe del Laboratorio bacterioló-
gico y de análisis del hospital de Valencia, en súplica de que
se le conceda la gratificación de industrias que disfrutan los de
su clase destinados en los laboratorios de los hospitales de
Ceuta, TeMn y Larache,.el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Intervención ciyll de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos, ha tenido a bien acceder a lo so-
. licitado, concediéndole la gratificación de 1.500 pesetas anua-
les, con arreglo a lo prevenido en las realeS óidenes de 14 de
abril de 1915 CC. L. núm. 74), 11 de septiembre de 1909
(C. L. núm. 189) y 1.0 de julio de 1898 (C. L. núm. 230). Es al
propio tiempo la voluntad de S. M., que dicho beneficio se
haga extensivo a los m~dicos primeros destinados en los la-
boratorios bacteriológicos de las capitales de las regiones.
De real orden lo digo a V. E.J'ara su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid 12




Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el veterinario
primero, excedente en Requena (Valencia), D. Manuel Viana
Gil, el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el pase a la si-
tuación de supernumerario sin sueldo en las condiciones que
determina el real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362), quedando adscripto a la Subinspección de tropas
de esa rellión.
De real orden lo di¡o a V. E.para IU conocimiento f de-
m" efectos. Dios guarde a V. E. muchos .flol. Madrid 12
de octubre de 1917. •
'PRIMO DE Rn:EIlA
Sellor Capitán Ileneral de la lercera región.
Sellar Interventor civil de Ouerra y Marina y del Protectorado
en Marruecos.
•• I
_ d. JlJllda , lSDIa .na
ORDEN DE SAN HERMUEGILDO
Circular. Excmo. Sr.: Para dar cumplimiento a lo
dispuesto en los artlculos 27 y 28 del reglamento
de la. Orden de San Hermenegildo, modificados por
el real decreto <Je 4 de enero de 1899 (C. L. nú-
ero 3), y teniendo' en cuenla que el námero ·de
caballeros que han perfeccionado el derecho a pensión
son '2 I 5 en Gran Cruz; 1.5°0 en placa y 500 en.
cruz sencilla y la cantidad consignada· en presupuesto
para estas atenciones asciende a 55 1.375 pesetas, el
Rey (q: D. g.), de acuerdo coa lo propuesto por
la Asámblea de la expresa4a Orden de 27 del mes
pr6JI:ilJK) pasado, se ha servido dispooer que, la can-
tidad de referencia se distribuya en 75 pensiones
de Gran ~ruz, 547 de placa y 168 de cruz sencilla:.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y aems efectos.Di05 guarde a V. E. muchos








; De real orden lo digu a V. E. para su conocimien-
ro ,r. demb efectos. Dios guarde a' V. E. muchosI~
lltklS. Madrid 11 de octubre de 19 17. O
PRIMO DE RIVERA •
68711dem ••.•.••.• /Primera ..68,(d.m o o o .••• o. Td.m o ••0 o








relación, que da principio con D. José M()rgado .y
Pita da Veiga y termina. con D. Santiago Lozano
Calder60, las pensiones en las condecoraciones de
la referida OrdCID que se expresan, con la antigüedad
y en las vacantes que a cada uno se sefia:la.
• Joaquln de AraiJa Estrada ••• lIdelll ••••
I
.AnlU o ClUwpoe
C¡,cu/tU. Excmo. Sr.: El Rey (q. .o. g.),'de acuer-
do coo lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha dignado
oooceder a los Generales, jefes y oficiales del Ej~r.
cite y de la Armada comprendidos en la siguiente
.
IDCaaterfa: ...••••. IComandante •.• lldem .••.•. 1• Jo~ CarriÓD Fax ••••.•..••. lIdem ..••
Idem. "'I.er teniente •• 'IIdem ..•.•• ,. Antonio Ortee- Echevarrla. 'Icnu '112slidem .Cara~lnerOl •••.•• , Otro ••.•••••• Idelll...... ) Santiago Louno Calderón ••• Idem.... 30 idem •
Idem .•....•.••.• 'IT. coronel •••• 'IIdem ••••. '1' Antonio Jim&ea Codon •.•• -lldem •. '11 221 idem .\1906
Idem ••••.••••.••• Otro r ••••••••• Idem...... • J* Onrnbia l.6pez Idem 28 idem. 190~
ArmadL•.•••••••• ICapitán Cragata.• lIdem •.••••
•
0clIl4__ 1 .A.DUrle4a4
bp1eoe I Bltuacl611 I N o • B•• 8 I ~ . ===:=== Il~~.- reolla del oobro I Berlóu I Vacante' ~ue nbren
-I~~
Armada.......... Vicealmirante •• Reserva ••• D. Jo~ Morcado J Pita da Veiga. Grao 9 dicbre 1907 1.500 l. o sepbre. 1917. Primt'ra . D. Narciso Herrera Dhila Cla-
verla.
loc.a de Marina.... Gral. brigada •.• Idem .... Ramóo Flora "costa ....... Idem..... 14 Cebro. 190 1.500 l.o octubre 1917 Seguoda. • Francisco Cabello Echenique.
E. M. Gral. del E • TeDieote Gral... Idem ..•••• • Enrique Cort& a-roua •.•••. Idem.... 24 idem. 1908 1.500 Idem. •.• . •• Primera.. • C~sar del VilIar y Villate.
ID1aDterfa CapiÚn ." Retirado. . ) Jo~ Mateu lliralles ,.. Placa... 2dicbre 1906 687),0 junio 1911•• · Cuarta... • Emilio Macabich Prieto.
ldem ,.oo. Comandaote Idem,..... • Joaquln .SenaCes Chi Idem.... 4 idem. 1906 '87 1.0 julio 1917 Tercera.. • Julián .Andr~s de la ~Ol. _
Idem ••.•••••••••. Otro ••••.•••.. Idem...... • Fioreoao Salvo Esquerra ••• Idem.... 19 idem. 1906 6117 Idem •.•.••••.• Sexta. .•• • Ant~nJo Torrontegul Olan-I IH
rneta.
• Alfredo Mer" MarUoel.
• Jos~ Urrutia Abreu.
• Rudesindo Calvo Mooterde, a
pensionado en Crul, con cuya 50
vacante y residuol de otra se ¡;
forma esta pensión, en virtud ~
de la real orden de 1S de octu- "
bre de 191 S (C. L. ndlll. 116), _
~ue fij6el ndmerodepeouOllH. 'O
• Ramón Alday A1~nil, peouo- .::f
nado en crUI, coo cuya vacante
y residuos de otras le forma
68711dem •.•.••.•. , ICuarta ..•< esta pensi6n, en virtud de la
real ordeo de 1Sde octubre de
1915 (C. L. ndm. 166), que fiJ6
el námero de peolionea.














Madrid 11 de octubre de ~91'1. ,pAlMODKR1VDA
:%
..,
118 13 de octubre de 1917
-------- --_._-----
D. O. 116m. 231
•
Excmo. Sr. En vista del expediente cursado por
V. E. al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7
de DOvi~bre de 1914, instruIdo en esa región a
ioataDcü <lel OOl1U!ta de Infantería, licenciado, Angel
Barredo Martin, en averiguaci6n del derecho que pueda




Circular. Excmo. SF.: ·Para provcer en segundo
COII1curso, oon arreglo a lo preceptuado en el real
decreto de 1.0 de junb de 1911 (C. L. núm. 109),
una plaza de mayor profesor en la Academia de In-
tendencia, el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer
que en el término veinte dlas, a partir de esta
fecha, tenga lugar el correspondiente concurso, con
objeto de desempeftar la primera clase de tercer
a1\o, que comprende 181 asignaturas siguientes: Arte
Militar..Pronoética, segundo curso. oFuncidn de la In-
tendencia en tiempo de guerra. La ,Prono~tica en la ·H ¡s-
toria Militar. Los que 'deseen tomar parfe eir el referl·
do COGlcurso, deben promover sus instancias, acompafia-
das de las hojas de serviciOll y (le 'hechos y derMs do-
cumentos jUluficativos de su aptitud, que lerÚl dirigidas:
directamente a este Ministerio por .Ios primeros jefes
de los cuerpos o dependencias, como prevIene fa
real orden circular de 12 de marzo de 1912 (D. O. nú~
mero 59), consisnando los que se hallen en ·Baleares.
Canarias y Afrita, si tienen cumplido el tiempo de
permanencia.
De real orden lo digo a V. E. para IU conocimien-
to y dems efectos. Dios guarde a V. E. muchos




C¡rcuüu. Excrnv. Sr. En vista de las razones ex-
puestas por el Director 'general de la Guardia Civir
en escrito que dirigió i este Ministerio en :1 S def
mes pr6ximo pasado, el Rey (q. D. g.) ha t'e-
nido a bien disp()ner que en lo sucesivo los jefes
de todos los cuerpos y dependencias del Ej~rcito
que cursen instancias de individuos solicitando in-
greso en dicho instituto, lo hagan acompaflaDdo una
certificacióo ajustada al siguiente formulario, en subs-
titución de las copias de filiación que previene la
real orden de 18 de febrero de 1864-
De real orden lo digo a V. E. para IU cOnocimien-
to y dem4s efectos. Dios guarde a V. E. muchos
a60s. Madrid r 1 de octubre de r 9 17. •
PaPlo DE RIVPA
•••
I asistirle ·para ingreso en IDv!lidos, y ballÚldo5e com-
probado que la inutilidad que padece es originaria
de la enfermedad contralda por consecuencia de las
penalidades y privaciones dc la campatia de Afriea,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
dicho Alto Cuerpo, ~ ha servido disponer que el
intcresado cause baja en el Ejército como comprendido
en el grado primero de la real orden de 14 de
abril de 1896 (C. L. núm. 93), establecida por la
de 5 de enero de 1911 ·(C. L. núm. 5) y carecer
de derecho al ingreso eh el Cuerpo y Cuartel de
Im·álidos que solicita, cesando en el percibo de ha-
beres, si los estuviese dis.frutando, por fin del co-
rriente mes y haciéndole el citado Consejo Supremo
el sefialamiento del haber pasivo que le corresponda.
De real orden lo digo a V. E'. para su conocumen-
to y demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años..Madrid 11 de octubre de 1917.
'PRIMO DE RIVERA
SefiQr Capitán general de la primera región.
Sefíores .Presidente del Consejo Sur~emo de <?uerra
y Manna, Comandante general de Cuerpo yCuar-
tel de Inválidos e Interventor civil de Guerra y







Se&>r Capida general de la tercera
Excmo.. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo 000
lo informado por la 'Asamblea de l. Real y militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a· bien con-
ceder al capitúl de Infantería D. Hip6lito 'Martlnez
Parra la cruz de la referida Orden, con la antigüedad
de S de marzo de 1916•
• De. real OI'den 10 digo a V. E. para 'u conOCUDlen-
ID "f demú efectos. Dios guarde a V. E. muchos
aeo... Madrid r 1 de octubre de 1917.
PJWlO DE lUvfJlA
Consejo Supremo "de Guerra
Seoor Pn$idente del Consejo
y Marina.
Sefior Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: El Rey (q..D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la Real y militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al coronel de Infanteria D. ·Francisco iRuiz
Malo Alvarez la cruz y placa de la referida Orden,
con la antigüedad de 10 y 11 de fcbrero del afio
actual, respectivamente.
De real orden lo digo a V. E.· para su conocimien-
to y dem~s efectos., Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 11 de octubre de r 9 17.
PRIMO DE iRI,V~A
Supremo de Guerra
Seftor PrCfsidente del Consejo
y MariDa.
Seftor CapiÚD general de la sexta región.
Excmo. Sr.: El iRey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Asamblea de la iReal y milirar
Orden de San Hermenegildo,' ha tenido a bien con-
ced~r al capi(jn de Infanterla D. AdoHo Felipe ·B'ez
la cruz de la referida Orden, con la antigüedad de 22
de mayo de 1917.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
tO y demás efectos. Dios guarde a V.' ~. muchos
aftos. Madrid 1 1 de octubre de r 9 17.
,PalMo DE R¡V~A
Setlor Pr$idente del Consejo Supremo 'de Guerra
y Mariaa.
Setlor General en Jefe del Ej~rcito de Espana en
Afria.
Exano. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo-- informado por la Asamblea 4e la Real y militar
Orden de San Hermenegildo, ha tenido a bien con-
ceder al capitán de Infantería D. Casiano Bie! La-
torre la cruz y placa de la referida Orden, con
la antigüedad de 16 y 17 de noviembre de 1916,
respectivamente, como comprendido en la real orden
de 12 de febrero de 1913 (C. L. núm. 23).
De real orden lo digo a V. E. para su conocimien-
to y. demAs éfectos. Dios guarde a V. E. muchos
aoos. Madrid 1 1 de octubre de 1 9 1 7.
PRIMO DE RIVERA
Supremo de Guerra
© Ministerio de Defensa
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D. O. D6m:. 331 13 de octubre de' '917 11.
Titmpo de servicio activo inclus(
ddtJfltn - ~ _1'=,
'Este individuo (manifiéstese si se halla o no comprendido
<n la R. O. circular de 20 de marzo de 1911 (D. O. núm. 64)
por haber sido herido en campada o tomado parte en mAs de
(jos hechos de armas o si poste la cruz de San Pernando), no
tiene notas o tiene en 9U historial (detállense las que existan,
tanto en la filación, como en su hoja de castigos.)
y para que conste expido el presente en •..•.. a .•.....•
dlas del mes de •.. , ..•. de mil .......•.
F.ormaltulo que se ele..
DON f. DE T. y T MAYOR DEL REOIMIENTO DE T. DEL
QUE ES JEPE PRINCIPAL El. CORONEL, DON f. DE T. Y T.
CERTIFICO: Que el (sar~ento, cabo o soldado) de este
regimiento f. de T. y T., según aparece en su filiaci6n oriii-
nal, es hijo de f. y f., natural de . .. .. - provincia
de oficio. .., .. estatura , naci6 el día .
de de 19 de estado ingresó en el ejér-
cito en de de 19 por su suerte, voluntario o
como substituto (si es voluntario, ~c expresani si es con pre-
mio y la Ley o R. O. a que se ha acogido, y si substituto el
reemplazo a que pertenece el substituído), reune los servicios








Excmos,'Señores Capitanes generales de las regiones e Inter-




El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se ha servido di.po-
n~r que los .cuerpos de ~rtilleóaque a continuación se rela-
CIonan, enVlen a la sero6n de tropa afecta a la Academia del
arma, en concepto .de agregados, el o.úmero de individuos que
a cada uno se le asIgnan, los que se Incorporarán al' mencio-
rladl? Centro el día 1.0 del próximo mes de noviembre.
Dios guarde a V. " muchos años. Madód 10 de octubre
de 1917. I
10 Jet. 4.1& 1leeot6D.
1JJU de SlIIItUlgo
.l.er re¡imiento montado................... ..•...•. 1
2.° Idem.................................... .•.•• 1
3.0 (dem..... ••..•.•...••..••••.....• ..• •..•••• I
5.° (liem.......................................... 1
6.° Idem.... .•..••.••••.••.. .•••.••••.•.. 1
7.° (dem..... •..•.......•...••.•.••••..• •.•• •.. 1
8.° (dem •••.• ••••... 1
9.° Idem.......................................... 1
10.° (dem................................... •. .• I
11.° (dem...... •.•.• 1
12.0 (dem . I
13.° (dem............... ...•.•.•..•.•••........•. 1
Reilmlento a caballo.................... •...•••••• 1
Idem de Artillena pesada. . • • . • . . • . . . . .• •••..••••... I
I.cr reiimiento de montaila ••..•••.. . . . • . • • • . . • • . . 2
2.o rdem Id.I............ 1
3.° Idem Id....................................... 2
Comandancia de Cidl! • . . • •• •...•••••.•.••.••••.• 4
Idem de Al¡eciru..... . .....•.•.••..••.. .•..•. .•••. 1
Idem de Cartaltena • • • • • . • . . • • • . • • • . • . • • . • . . . • • • • • . •. 3
Jdem de Barcelona. . • •• • . • • . •. .•.••••..•••..•.•••• 4
Idem de Pamplona........ ••.•...•..••.••.••••••.• 2
Idem de San SebastiAn. . . • • . . . . • . . . • . • • . • • • • • . . . . . • • ..
Idem de El Perrol............... . . • . . . • . • • • . . • • • • • . 4
Relacl6" qlU U dú
DISPOSIClONl!S .
de .. """'ewtIa '1 SecdaI-. .... ., 211"







En filas desde el ... de ... de 19 ... \-- --- ---
hasta el ... de .. , de 19.......•
Volvió a filas desde el .• . • de ..
de 19 ...hasta el .. de de 19 ... '.1',
ldemaid.desde el de de 19.
, hasta el ... de de 19........ I
Con Jkm~ .T'.~:~::~~. ~~.:::I -
de 19 hasta el. .. de ... de 19.
Con id desde el de .. de 19 .•
hasta el ••. de de 19 ..
Con id desde el. .. de de 19 .
hasta el de .• de 19. " •
Pas6 a 2.. situaci6n el ... de. .de ',:A
balta el ., de 19 .•. que pa_
a reserva .
Madrid 11 de octubre de 1917.-Primo de Rivera.
Madrid 10 de octubre de 1917.-Santiago.
© Ministerio de Defensa
Ea ~lata de 1u reclamaciones formulad.. '1 de los errores padecidos, se entenderá rectificada la relaci6n de propuesta publicada en la Baceta de Madrid núm. :.163 de 20 de sepUem-





31mb. Calificadora de Aspirantes a destinos civiles
\
RelacicSn de laa reclamaciones formuladas que se desestiman por Jos motivos que se indican
MINISTERIO DELÁ GU~RA
I l!! 1,;,,; CONDICIONES TIDPC-pJUntáerto ,,'"'2-de,.. .,.,10- saavlDOt clepeD4uo SUELDO if ll
, DaPDDDOIA O ...VIOIO el-. ele el..uM - CU.BS Procedencia oe. HOMBRE8 A~08DI CA.pAR.~nrso••nuu PlaftU : "B .eJi ... ta4toaa : .. = - ===-














MAI>IRID.-TuLIUlI!S DltL DrPOllTO DE LA CU'EItU.
Madrid I1 de octubre de 19I,.-El Sub.cretarlo. RiavdD .4rtuWt.
Su1ento ,...... Crlat6bal Remolar Sanahuga•••• Porque el sargento propuesto cuenta co:! mb tiempo en el empleo.
Cabo Jo.~ Rodrfltuel Garcfa.•..••••.. Porqne el cabo propuesto para el destino 'lue cita, cueuta con más tiempo de servicio en filas. .
Soldado••.••••••.•• klo'1 de la Vega Raposo ••••..•• Porque el soldado que cita, cuenta con más tiempo de servicio en filas y no pueden tomarse en consideraci6n los m~ritos
que expone en sus instancias.
Otro ••••••..••. , .• Mlluel Gallndo MarUnez Porque el soldado propuesto para el destino que cita, cuenta con más tiempo de servicio en titllS y no puede tomarse en con·
sideración para los Iicendados, el tiempo de campada, según determina el párrafo segundo del articulo 11 del Recla-
mento de 10 de octubre de 1885, para la aplicación de l. ley de 10 de julio del mismo año.
Sartento ••..••..• ·lJos~ S.n~ Boltrfn •••.....•••• 'IPorque DO tu ejercido el emple-o de sargento y el propuesto para el destino que cita, tiene mayor derecho, según dispone
el pirrafo seguDdo del .rtlculo 11 del ReglemeDto de 10 de octubre de 1885, para la aplicación de la ley de 10 de julio
\ del mismo ado.
Otro 'ITomú Mediavilla Garda ...••••• Porque 101 destinos que soücitan, han quedado de libre provisión, con arreglo a lo preceptuado en los artlculos B~ptimos
Soldado•••• , ••.•••• AntoniOC~ Góngora ..•.•...i de la ley de 10 de julio de 1885 y del reglamento para su aplicación de 19 de octubre del mismo año.
Cabo.•••••••••••••• Segundo Bisr¡e Atares .•••••••. Porque para los destiños nl1meros S6 y 60 que c,ita. DO entr6 en concurso, por no haber acompailado a su instancia certifica-
do de Iptitud con Dota de bueno, necesario para optar a los citados destiDos.
. \Porque para el destino ndme::-o 7 les dá derecho preferente a los sargentos de activo o de esta proced~ncia. el mayor tielll-
po de abonos por seniclos prestados en campada; acreditándose en la filiación del recurrente por tal concepto, dos
Su,ento••••.•••. , .!JoaqulD Olu Romero •••.••.•••¡ dos, siete lDes y doce d[as; y en la del propuesto, dos dos! nueye DIeses y se~s dlas; y para el destino número a. por
corresponder .1 propuesto, con arreglo al turno de proporcJODahdad, estableado en los artlculos 4. o de la ley de 10 de
julb de 1885 y 8 o del Reclamento de 10 de octubre del mismo año y R. O. de la Presidencia del Consejo de Ministros
de 34 de agosto de 1912
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